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Matriz de Objetivos Pessoais
Autor(es):
Adaptação: R. Luís e M. S. Lemos1
Tipo de instrumento: Sistema de análise
Versão: n. a. 
População-alvo: Adolescentes e Adultos
Tempo de Aplicação:
Material:
-
-
-
Ao calcular o impacto de cada objetivo em cada um dos outros objectivos do sistema, podemos 
-
tivos.
avaliação do impacto de cada objetivo em todos os outros objetivos. O intervalo da escala 
caso de uma Matriz com 8 objetivos.
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negativo, no caso de uma Matriz com 8 objetivos. 
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